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?? 定義と単位 該当仮説 主なデータ源
GpC ?人当たりのGDP （???$） WB, UN
緯度 国全体の平均緯度 （絶対値） 地理説 WB
気温 国全体の年平均気温 （℃） 地理説 CIA
雨量 ?人当たりの年平均雨量 （??-?mm） 地理説 WB
海岸線 ?人当たりの海岸線距離 （m） 地理説 WB
面積 国土面積 （???km?） 地理説 CIA
森林 ?人当たりの森林面積 （???m?） 地理説 WB, UN
可住地 ?人当たりの可住地面積 （???m?） 地理説 CIA
水源 ?人当たりの取水量 （???m?） 地理説 WB, UN
灌漑 ?人当たりの灌漑地面積 （???m?） 地理説 WB, UN
穀物 穀物収量 （ton/ha） 地理説 WB
食料 食料自給率 （%） 地理説 UN
農業従事者 労働人口における農業従事者の比率 （%） 地理説 WB
石油 ?人当たりの石油生産量 （??-?bbl/day） 地理説 CIA
天然ガス ?人当たりの天然ガス生産量 （???m?） 地理説 CIA
石炭 ?人当たりの石炭生産量 （ton） 地理説 EIA
鉄鉱 ?人当たりの鉄鉱生産量 （ton） 地理説 USGS
エイズ ??歳以上人口におけるエイズ感染率 （%） 地理説 WB, UN
マラリア ??万人当たりのマラリア死者数 地理説 WB, UN
災害 World Risk Index 地理説 UN
人口 人口 （???万人) 文化説 WB, UN
人口増加率 人口の年間増加率 文化説 WB, UN
出生率 ?,???人当たりの年間出生数 文化説 WB
死亡率 ?,???人当たりの年間死亡者数 文化説 WB, UN
人口密度 単位面積当たりの人口 （人/km?） 文化説 WB, UN
都市人口率 都市域に居住する人口の比率 （%） 文化説 WB, UN
リテラシ ??歳以上人口における識字率 （%） 文化説 Eutimes
就学年数 初等教育から高等教育までの平均就学年数 文化説 WB, UN
大学進学率 大学入学者数の対入学相当年齢人口比率 （%） 文化説 WB, UN
キリスト教 キリスト教信者の比率 （%） 文化説 PRC
税率 税収の対GDP比率 （%） 制度説 WB
インフレ率 消費者物価の上昇率 （%） 制度説 WB
銀行金利 市中銀行プライムレート 制度説 CIA
労働力率 ??歳以上人口に対する労働人口比率 （%） 文化説 WB, UN
失業率 失業者数の対労働力人口比率 （%） 文化説 WB, UN
女性労働率 女性雇用の対人口比率 （%） 文化説 WB
WGI/V Voice and Accountability 制度説 WB
WGI/P Political Stability & Absence of Violence/Terrorism 制度説 WB
WGI/G Government Effectiveness 制度説 WB
WGI/RQ Regulatory Quality 制度説 WB
WGI/RL Rule of Law 制度説 WB
WGI/C Control of Corruption 制度説 WB
CIFP/D Democratic Participation 制度説 CIFP
CIFP/HR Human Rights 制度説 CIFP
CIFP/GE Government and Economic Efficiency 制度説 CIFP
CIFP/F Fragility Index 制度説 CIFP
CIFP/A Authority 制度説 CIFP
CIFP/L Legitimacy 制度説 CIFP
CIFP/C Capacity 制度説 CIFP
CIFP/S Security and Crime 制度説 CIFP
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